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Reprenem, amb aquest Recull de Treballs que teniu a les mans, la publicació d’un 
resum d’activitats del Centre d’Estudis, amb la intenció de deixar-hi constància, de 
tal manera que, a través dels successius Reculls, es pugui refer una part de la història 
del Centre.
El Recull de Treballs 9 es publica l’any 2008, essent membres de la Junta Directiva 
les següents persones: president, Esteve Morros; sotspresidenta, Núria Canyelles; 
secretària, M. Teresa Minguijón; tresorera, Eva Pintado; vocal de la secció d’Histò-
ria, David Morlà; vocal de la secció d’Arts Visuals, Trini Ortega; vocal de la secció 
d’Excursionisme i Territori, Teodora González, i vocals adjunts al president, Albert 
Espí i Rosina Boronat.
Totes les accions que ha dut a terme el Centre d’Estudis durant l’any 2007 
comparteixen els mateixos fins: aprofundir en el coneixement de la nostra vila i 
els seus vilatans, contribuir al seu desenvolupament cultural i redescobrir tot allò 
que els envolta. Les activitats desenvolupades han estat, per ordre cronològic, les 
següents:
• Passejada per l’ermita de Puigcerver, Muntanyes de Prades (7 de gener)
• Col·laboració en l’observació i en el cens d’aus (13 de gener)
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• De l’Ampolla a l’Ametlla a peu (4 de febrer)
• Visita al Museu Bíblic de la Catedral de Tarragona (10 de febrer)
• Curset d’Astronomia, patrocinat per la CAM (26 de febrer a 1 de març)
• Fent camí pels estrets d’Arnes, Ports de Beseit (4 de març)
• Participació en la trobada de centres d’estudis organitzada per l’Institut 
d’Estudis Penedesencs (17 de març)
• Participació en el Recercat, jornades de recerca local del territoris de parla 
catalana a Lleida (21 d’abril)
• a edició del premi pels treballs de recerca de batxillerat (27 d’abril)
• Un tomb pel terme municipal de Roda de Berà (1 de maig)
• Visita al jardí botànic de cactus de Bonastre d’Antoni Díaz (13 de maig)
• Taula rodona amb tots els partits polítics, amb motiu de les eleccions 
municipals del maig del 2007 (19 de maig)
• Priorat: recorregut per les mines de Bellmunt, celler modernista de Falset, 
Escaladei, Siurana (un dia) (10 de juny)
• Presentació del llibre La geografia de les veus, de David Nel·lo (22 de juny)
• Conferència: “La Meteorologia, de l’escala local a l’escala global”, per Santi 
Segalà (12 de juliol)
• Passejada en barca per la costa de Garbí (punta de la Galera, platja d’Altafulla, 
desembocadura del riu Gaià, Tamarit, etc.) (21 de juliol)
• Observació de peixos: teoria i pràctica, dirigida per Pere Abelló i Iris Gual 
(17 i 18 d’agost)
• Publicació i presentació per David Nel·lo del llibre de Lluís Català Massot 
Societat, urbanisme, i serveis públics a la Torredembarra del segle xix, amb el 
suport del Patronat Municipal de Cultura de Torredembarra (31 d’agost)
• Visita a la ciutadella ibèrica de Calafell i Vil·la Casals de Sant Salvador 
(1 de setembre)
• Pujada a la mola dels Quatre Termes, Conca de Barberà (30 de setembre)
• Fent la Ruta Modernista de Reus (6 d’octubre)
• Estada a la Franja de Ponent, comarca del Matarranya: Calaceit, la Freixneda, 
Vall-de-roures, Beseit, Pena-roja de Tastavins, Mont-roig (dos dies) (20 i 
21 d’octubre)
• Recorregut per la vall del riu Glorieta, Alt Camp (10 de novembre)
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• Conferència: “Turisme, paisatge i ordenació del territori”, de Joan Nogué 
en el marc del Congrés Obert Territori i Paisatge (23 de novembre)
• Senderisme per la Font de la Llúdriga i la cova de les Gralles, Muntanyes 
de Prades (1 de desembre)
• Visita al Vendrell: Cal Guimerà, casa nadiua de Pau Casals; Museu Deu, 
Apel·les Fenosa, i església de Sant Pere (1 de desembre)
Especial importància s’ha donat a la difusió. Hem creat el nostre lloc web, del 
qual és autor el nostre vocal David Morlà. Publiquem el programa d’activitats 
trimestral al diari El Mònic i Diari de la Torre i fotos de sortides a la secció de vida 
social del Diari de Tarragona; hem fet alguna col·laboració amb la revista La Sínia 
i visitem amb freqüència Ona La Torre, on presentem les activitats properes i les 
comentem una vegada fetes.
El 2008 va començar ple de projectes. A finals de l’estiu, quan aquest Recull de 
Treballs 9 vegi la llum, alguns d’aquests projectes ja seran realitat; d’altres encara 
estaran en fase de preparació.
Ja tenim dues noves seccions, la d’Arts Visuals, que organitzarà activitats rela-
cionades amb el cinema (ja està a punt un cinefòrum), el teatre, exposicions, etc., i 
la d’Excursionisme i Territori, que proposarà i coordinarà les activitats relacionades 
amb les sortides de caire natural i cultural.
Mitjançant un acord amb la Universitat Rovira i Virgili, i amb el suport de la 
Regidoria d’Educació i la Biblioteca Mestra Maria Antònia, hem posat en marxa 
l’Aula d’Extensió Universitària, que apropa la universitat a la gent gran. N’hem fet 
ja les conferències de prova, que han estat un èxit i es programarà un curs complet 
a partir de l’octubre d’enguany.
L’apartat de publicacions té projectes d’alta volada. Hem publicat aquest Recull 
de Treballs 9, el contingut del qual, de la mateixa manera que el contingut de tots els 
Reculls anteriors, es penjarà a Internet, al RACO (Revistes Catalanes d’Accés Obert), 
gràcies a un conveni amb l’IRMU i el Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya). Reeditarem Ranxets, el llibre de cuina local editat el 198 per la secció 
d’Etnologia i Folklore. La secció de ciències ja té gairebé a punt un llibre submergible 
sobre els peixos i altres éssers vius de la platja de Torredembarra. I en col·laboració 
amb l’Ajuntament, preparem una Guia d’Entitats de Torredembarra, que tindrà una 
gran difusió.
Lloc privilegiat entre totes les activitats tenen les relacionades amb la celebració 
del 2è aniversari de la fundació del nostre Centre d’Estudis: una exposició que 
reflecteixi la història del Centre, un opuscle que la resumeixi, una trobada amb altres 
centres d’estudi i un sopar de socis.
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Sens dubte, no deixarem de participar en actes organitzats per la Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla Catalana, per l’Institut Ramon Muntaner i per altres 
centres d’estudis.
I, per acabar, volem destacar la voluntat d’organitzar l’arxiu de documents interns 
i el de fotos locals, ordenar la biblioteca i reactivar l’intercanvi de publicacions amb 
altres centres d’estudi, així com amb altres entitats locals.
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